管子治齐的经济管理之道 by 李承烈
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( (七法 ) )并将经济管理纳人国家政务的组成内容
,
还注重经济管理与其他政务的
有机结合
。
同时善于依据齐国的自然环境
、
政治经济形势
,
社会民性状况等国情制订经济管理
的政策与制度
。
如齐国滨海有山
,
盐铁丰富就制定
“
官山海
” ,
盐铁专卖制度
,
开辟 了巩固的富
国
、
富民财源 ;还采取国家执政者掌握粮食
、
货币
、
黄金各种司命
、
通施之物对社会人力
、
物力
、
财力进行宏观调控
。
又依据
“
夺之则怒
,
予之则喜
”
的民情
,
采取
“
见予之形
、
不见夺之理
”
的予
取办法
,
保持国家政通民安
。
三
、
管子经济管理之道的借鉴
管子治齐的经济管理思想与方策
,
益及后世
。
析而论之
,
对于进行社会主义现代化建设的
经济管理
,
亦甚有启迪
,
颇可借鉴
。
例如
:
1
.
注重培用管理人才
管子相齐时深感
: “
天下不患无财
,
患无人以分之
。 ”
(《牧民》 )认为在发展经济中所担忧的
是缺乏管理人才
。
在社会主义现代化建设的管理中
,
人总是第一要素
。
企业的兴旺在很大程
度上取决于经营管理者的素质及其工作的科学性
。
国家当在加强研究经济管理科学的同时
,
在经济类大中专院校中普遍设置经济管理专业
,
有计划地培养管理人才
,
并当注重人才交流
,
积极合理使用人才
,
充分发挥管理人才的作用
。
2
.
坚持国有重要资源
管子执政实行
“
官山海
” 、
盐铁专卖
。
巩固并发展了齐国的经济
。
今 天在社会主义现代化
建设中亦当支持关乎国计民生的资源的国有制
。
同时科学编制在社会主义市场经济条件下国
民经济计划
。
调动各种积极因素办好大
、
中国有企业
,
发挥其主渠道作用
,
加速国民经济和社
会发展
。
把我国尽快建成一个社会主义富强之国
。
3
.
农为基础
,
发展经济
管子以农为本
,
带动百业
,
使齐国繁荣富强
。
今可以齐为鉴振兴农业
。
农业是国民经济的
基础
,
人民衣食之源
。
第二
、
第三产业离不开农业
。 “
民以食为天
” ,
粮食至为重要
。
当认真研
究发展农业的问题
,
充分发挥农业的优势
,
调动广大农民的积极性
,
建设社会主义现代化的大
农业
,
推动整个国民经济的发展
。
4
.
运用杠杆
,
调控经济
管子运用赋税杠杆
,
调节农商之经济
,
促进了齐国的富强
。
今鉴之
,
当依据国情
,
进一步完
善税制
,
充分发挥税赋的筹集财政收人
,
调节经济关系
,
维护国家主权的作用
,
加速我国的社会
主义现代化建设
。
管子治齐的经济管理之道
,
内容丰富
、
论理渊博
,
行有卓效
。
为鉴古治今
,
则当运用马克思
列宁主义毛泽东思想的观点
、
立场
、
方法加以认真研究
,
取其精华
,
去其糟粕
,
用于现今
,
这对于
我国完善经济管理
,
加快社会主义现代化建设
,
是富有积极的现实意 义的
。
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